







































グイン ８位 IoT 機器の脆弱性の顕在化
ランサムウェアによる被害 ９位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加




The Current Situation Analysis of Self-Study on Information Security





図 1 経年（平日）主なメディアの平均利用時間（全年代） 






































図 2 経年（休日）主なメディアの平均利用時間（全年代） 































































































学生 度数 平均値 標準偏差
17H 生 120 24.62 3.971
18H 生 139 25.91 3.718































































































































































































































































問題№ 出題範囲 問題№ 出題範囲 問題№ 出題範囲
1 1-3 13 2-2 25 2-2
2 2-2 14 2-2 26 5-3
3 2-3 15 3-3 27 7-7
4 3-3 16 3-8 28 2-2
5 3-9 17 3-10, 3-13 29 7-4
6 4-4 18 4-5 30 3-5
7 4-6 19 5-1 31 3-10, 3-13
8 5-3 20 6-1 32 4-5
9 6-2 21 2-3 33 5-2
10 4-1 22 7-4 34 7-1
11 7-5 23 3-1, 7-6 35 7-3
12 1-3 24 1-2




は，いずれも17H 生よりは18H 生や19H 生の方が高い
正解率であることが分かる。
表５　正解率で有意差が認められた問題
問題№ 17H 生⇔18H 生 17H 生⇔19H 生 18H 生⇔19H 生
17 ** ― ―
19 * ― ―
21 ― * ―
24 ** * ―
27 * ― ―
29 * * ―
30 * ― ―









問題№ 17H 生⇔18H 生 17H 生⇔19H 生 18H 生⇔19H 生
2 * ― ―
8 ― ― *
12 * ― ―
17 * ― ―
21 ― * ―
24 * ― ―
29 * ― ―






















































































































 ア．潜伏機能     イ．自己伝染機能   ○ウ．感染機能 
14．コンピュータウイルスの侵入経路として間違っているものを選びなさい。
 ア．USB メモリ         イ．インターネットに接続 

















 ア．ドキュメントファイル  イ．プログラムファイル ○ウ．ログファイル 
19．情報セキュリティの目的には 3 つの要素があります。間違っているものを選びなさ
い。 
 ア．完全性     ○イ．汎用性      ウ．可用性 
20．「著作権」に関して間違っているものを選びなさい。 
 ア．プログラムや Web ページ、データベースなども保護の対象である 








いデータを自分の USB に移し、自宅で仕事をした 































































 ウ．CM や口コミで人気のあるアプリは信頼性が高い 
35．悪意ある第三者から、不正アクセスやスパムメールの送信などの不正行為を行うた
めの中継地点として利用されるコンピュータのことを何と呼びますか。 
 ア．ハッキング    イ．なりすまし   ○ウ．踏み台 
234 梶田鈴子、中島千優、中村仁美
付録 2 問題ごとの解答のクロス集計結果（各表の左上の数字は問題番号、網掛け部分は正解） 
 
1 17H生 18H生 19H生 合計 2 17H生 18H生 19H生 合計 3 17H生 18H生 19H生 合計 4 17H生 18H生 19H生 合計
54 63 54 171 24 15 12 51 39 39 33 111 59 73 73 205
(45%) (45.3%) (41.2%) (43.8%) (20%) (10.8%) (9.2%) (13.1%) (32.5%) (28.1%) (25.2%) (28.5%) (49.2%) (52.5%) (55.7%) (52.6%)
49 47 54 150 55 54 69 178 9 7 5 21 27 42 36 105
(40.8%) (33.8%) (41.2%) (38.5%) (45.8%) (38.8%) (52.7%) (45.6%) (7.5%) (5%) (3.8%) (5.4%) (22.5%) (30.2%) (27.5%) (26.9%)
17 29 23 69 41 70 50 161 72 93 93 258 34 24 22 80
(14.2%) (20.9%) (17.6%) (17.7%) (34.2%) (50.4%) (38.2%) (41.3%) (60%) (66.9%) (71%) (66.2%) (28.3%) (17.3%) (16.8%) (20.5%)
5 17H生 18H生 19H生 合計 6 17H生 18H生 19H生 合計 7 17H生 18H生 19H生 合計 8 17H生 18H生 19H生 合計
24 21 26 71 47 56 61 164 15 16 11 42 26 21 35 82
(20%) (15.1%) (19.8%) (18.2%) (39.2%) (40.3%) (46.6%) (42.1%) (12.5%) (11.5%) (8.4%) (10.8%) (21.7%) (15.1%) (26.7%) (21%)
36 43 46 125 40 56 46 142 5 6 5 16 5 7 3 15
(30%) (30.9%) (35.1%) (32.1%) (33.3%) (40.3%) (35.1%) (36.4%) (4.2%) (4.3%) (3.8%) (4.1%) (4.2%) (5%) (2.3%) (3.8%)
60 75 59 194 33 27 24 84 100 117 115 332 89 111 93 293
(50%) (54%) (45%) (49.7%) (27.5%) (19.4%) (18.3%) (21.5%) (83.3%) (84.2%) (87.8%) (85.1%) (74.2%) (79.9%) (71%) (75.1%)
9 17H生 18H生 19H生 合計 10 17H生 18H生 19H生 合計 11 17H生 18H生 19H生 合計 12 17H生 18H生 19H生 合計
83 96 95 274 1 4 1 6 120 137 130 387 114 127 125 366
(69.2%) (69.1%) (72.5%) (70.3%) (0.8%) (2.9%) (0.8%) (1.5%) (100%) (98.6%) (99.2%) (99.2%) (95%) (91.4%) (95.4%) (93.8%)
13 21 12 46 115 132 129 376 0 2 1 3 2 11 4 17
(10.8%) (15.1%) (9.2%) (11.8%) (95.8%) (95%) (98.5%) (96.4%) (0%) (1.4%) (0.8%) (0.8%) (1.7%) (7.9%) (3.1%) (4.4%)
24 22 24 70 4 3 1 8 0 0 0 0 4 1 2 7
(20%) (15.8%) (18.3%) (17.9%) (3.3%) (2.2%) (0.8%) (2.1%) (0%) (0%) (0%) (0%) (3.3%) (0.7%) (1.5%) (1.8%)
13 17H生 18H生 19H生 合計 14 17H生 18H生 19H生 合計 15 17H生 18H生 19H生 合計 16 17H生 18H生 19H生 合計
31 28 36 95 5 10 7 22 4 3 2 9 0 1 2 3
(25.8%) (20.1%) (27.5%) (24.4%) (4.2%) (7.2%) (5.3%) (5.6%) (3.3%) (2.2%) (1.5%) (2.3%) (0%) (0.7%) (1.5%) (0.8%)
54 72 65 191 2 6 6 14 113 136 128 377 120 138 129 387
(45%) (51.8%) (49.6%) (49%) (1.7%) (4.3%) (4.6%) (3.6%) (94.2%) (97.8%) (97.7%) (96.7%) (100%) (99.3%) (98.5%) (99.2%)
35 39 30 104 113 123 118 354 3 0 1 4 0 0 0 390
(29.2%) (28.1%) (22.9%) (26.7%) (94.2%) (88.5%) (90.1%) (90.8%) (2.5%) (0%) (0.8%) (1%) (0%) (0%) (0%) (100%)
17 17H生 18H生 19H生 合計 18 17H生 18H生 19H生 合計 19 17H生 18H生 19H生 合計 20 17H生 18H生 19H生 合計
32 27 27 86 23 18 16 57 41 32 30 103 4 2 1 7
(26.7%) (19.4%) (20.6%) (22.1%) (19.2%) (12.9%) (12.2%) (14.6%) (34.2%) (23%) (22.9%) (26.4%) (3.3%) (1.4%) (0.8%) (1.8%)
66 99 83 248 17 29 25 71 56 83 74 213 57 65 76 198
(55%) (71.2%) (63.4%) (63.6%) (14.2%) (20.9%) (19.1%) (18.2%) (46.7%) (59.7%) (56.5%) (54.6%) (47.5%) (46.8%) (58%) (50.8%)
22 13 21 56 80 92 90 262 23 24 27 74 59 72 54 185
(18.3%) (9.4%) (16%) (14.4%) (66.7%) (66.2%) (68.7%) (67.2%) (19.2%) (17.3%) (20.6%) (19%) (49.2%) (51.8%) (41.2%) (47.4%)
21 17H生 18H生 19H生 合計 22 17H生 18H生 19H生 合計 23 17H生 18H生 19H生 合計 24 17H生 18H生 19H生 合計
64 59 55 178 1 1 2 4 57 52 53 162 19 12 15 46
(53.3%) (42.4%) (42%) (45.6%) (0.8%) (0.7%) (1.5%) (1%) (47.5%) (37.4%) (40.5%) (41.5%) (15.8%) (8.6%) (11.5%) (11.8%)
43 66 68 177 115 128 127 370 63 84 78 225 85 119 108 312
(35.8%) (47.5%) (51.9%) (45.4%) (95.8%) (92.1%) (96.9%) (94.9%) (52.5%) (60.4%) (59.5%) (57.7%) (70.8%) (85.6%) (82.4%) (80%)
13 14 8 35 4 10 2 16 0 3 0 3 16 8 8 32
(10.8%) (10.1%) (6.1%) (9%) (3.3%) (7.2%) (1.5%) (4.1%) (0%) (2.2%) (0%) (0.8%) (13.3%) (5.8%) (6.1%) (8.2%)
25 17H生 18H生 19H生 合計 26 17H生 18H生 19H生 合計 27 17H生 18H生 19H生 合計 28 17H生 18H生 19H生 合計
32 29 22 83 116 135 127 378 3 0 0 3 99 112 97 308
(26.7%) (20.9%) (16.8%) (21.3%) (96.7%) (97.1%) (96.9%) (96.9%) (2.5%) (0%) (0%) (0.8%) (82.5%) (80.6%) (74%) (79%)
28 31 32 91 3 1 3 7 116 139 130 385 10 10 10 30
(23.3%) (22.3%) (24.4%) (23.3%) (2.5%) (0.7%) (2.3%) (1.8%) (96.7%) (100%) (99.2%) (98.7%) (8.3%) (7.2%) (7.6%) (7.7%)
60 79 77 216 1 3 1 5 1 0 1 2 11 17 24 52
(50%) (56.8%) (58.8%) (55.4%) (0.8%) (2.2%) (0.8%) (1.3%) (0.8%) (0%) (0.8%) (0.5%) (9.2%) (12.2%) (18.3%) (13.3%)
29 17H生 18H生 19H生 合計 30 17H生 18H生 19H生 合計 31 17H生 18H生 19H生 合計 32 17H生 18H生 19H生 合計
27 21 20 68 5 6 5 16 2 2 1 5 59 65 71 195
(22.5%) (15.1%) (15.3%) (17.4%) (4.2%) (4.3%) (3.8%) (4.1%) (1.7%) (1.4%) (0.8%) (1.3%) (49.2%) (46.8%) (54.2%) (50%)
14 8 9 31 103 131 120 354 1 2 1 4 55 70 58 183
(11.7%) (5.8%) (6.9%) (7.9%) (85.8%) (94.2%) (91.6%) (90.8%) (0.8%) (1.4%) (0.8%) (1%) (45.8%) (50.4%) (44.3%) (46.9%)
79 110 102 291 12 2 6 20 117 135 129 381 6 4 2 12
(65.8%) (79.1%) (77.9%) (74.6%) (10%) (1.4%) (4.6%) (5.1%) (97.5%) (97.1%) (98.5%) (97.7%) (5%) (2.9%) (1.5%) (3.1%)
33 17H生 18H生 19H生 合計 34 17H生 18H生 19H生 合計 35 17H生 18H生 19H生 合計
102 115 108 325 2 2 1 5 24 17 19 60
(85%) (82.7%) (82.4%) (83.3%) (1.7%) (1.4%) (0.8%) (1.3%) (20%) (12.2%) (14.5%) (15.4%)
1 2 3 6 112 136 128 376 17 12 18 47
(0.8%) (1.4%) (2.3%) (1.5%) (93.3%) (97.8%) (97.7%) (96.4%) (14.2%) (8.6%) (13.7%) (12.1%)
17 22 20 59 6 1 2 9 79 110 94 283
(14.2%) (15.8%) (15.3%) (15.1%) (5%) (0.7%) (1.5%) (2.3%) (65.8%) (79.1%) (71.8%) (72.6%)
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